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Сучасні тенденції у розвитку готельно- ресторанної справи зу-
мовлені багатьма чинниками, як зовнішнього так і внутрішнього 
впливу. Швидкі зміни, які відбуваються у сфері гостинності потре-
бують фахівців, що володіють компетенціями, які б дали можливість 
у майбутній професійній кар’єрі витримати жорстку конкуренцію 
на ринку праці у сфері послуг. На даний час в Україні налічується 
більш ніж 4300 готелів та аналогічних закладів розміщення, їхня 
кількість щорічно зростає. Крім того Львівська область займає ви-
різняється серед регіонів України за забезпеченістю природньо- 
рекреаційними ресурсами. Тому у регіоні постійно збільшують-
ся інвестиції у сферу гостинності, зростає потреба у послугах 
готельно- ресторанного комплексу, що відповідає міжнародним 
стандартам якості.
Спостерігається підвищення попиту на висококваліфікованих 
фахівців сфери обслуговування, які володіють сучасними інформа-
ційними та комунікаційними технологіями, здатні визначати основ-
ні вимоги до побудови організаційної, інфраструктурної та техно-
логічної підсистем сфери гостинності, впроваджувати інноваційні 
технології у діяльність підприємств готельно- ресторанної сфери, 
використовувати різні підходи до розробки стратегії підприємства 
відповідно до специфіки цільових ринків готельно- ресторанної сфе-
ри, розробляти заходи з просуванням продуктових брендів.
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Метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які мають 
теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням 
і прикладними навичками, необхідними для розв’язання складних 
завдань і проблем функціонування індустрії гостинності, а також 
проведення досліджень та здійснення інновацій в умова високої 
динаміки ринку.
Міжнародний досвід успішного функціонування суб’єктів 
готельно- ресторанного бізнесу вказує, що в умовах глобальної 
конкуренції виживають лише ті, хто збудує свою стратегію на інно-
ваційних засадах.
Унікальність підготовки фахівців готельно- ресторанної справи 
в університеті фізичної культури імені І. Боберського забезпечуєть-
ся міждисциплінарною та багатопрофільною підготовкою фахівців 
з готельно- ресторанної справи. Реалізується через навчання та ґрун-
товну практичну підготовку.
Методика навчання та фахові дисципліни дають змогу підготува-
ти кваліфікованих фахівців, які мають професійні знання та вміння 
організовувати технологічний процес на виробництві і забезпечу-
вати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг 
на підприємствах готельно-ресторанного господарства, а також 
вирішувати складні організаційно- економічні завдання й реагува-
ти на виклики сьогодення у сфері готельно-ресторанного бізнесу. 
Отже, інтереси Львівського регіону потребують додаткової підго-
товки магістрів сфери обслуговування, зокрема, готельно-ресто-
ранної справи, яку може професійно та методично забезпечити 
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана 
Боберського.
Ключові слова: магістр, сфера обслуговування, готельно-ресто-
ранна справа.
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